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Semra Ozal hasta mı?
CIVAN
davasında 
tanık olarak 
dinlenmesinden 
kısa süre önce 
hastaneye 
kaldırılan 
Semra Özal, 
kendisini Amerikalı 
doktorlara emanet etti. 
Ancak ABD’li doktorlar, 
Türk meslekdaşlarmın 
Özal’ın “ciddi bir 
rahatsızlığı olduğu” 
iddiasına katılmayıp, 
“ilaçla tedavi” önermekle 
yetindi.
Semra Özal’ın 
tedavisiyle ilgilenen özel 
doktoru Cengiz Aslan ise 
hastalığın “ciddi” 
olduğunda ısrar ediyor. 
Semra Özal’ın 
ameliyatına katılmak 
üzere Houston’a gitmeye 
hazırlanan Aslan, ABD’li 
doktorların teşhisi üzerine 
İstanbul’dan ayrılmaktan 
vazgeçti. Aslan, 
Houston’dan telefonla 
aldığı bilgileri 
değerlendirirken medyaya 
çatmaktan da geri 
durmadı:
HANGİSİ DOĞRU?
“Türk medyası maalesef 
medikal bilgisi olmadığı 
için kendine göre ahkam 
kesiyor. Semra Hanım 
oraya Türkiye’deki doktor 
bulguları imtihan edilsin 
diye gitmedi. Amerikalı 
doktorların kararlarıyla 
Türk doktorlarını imtihan 
etmekten vazgeçin. Bizim 
koyduğumuz tanının 
doğruluğu yada yanlışlığı 
ABD’li doktorların tedavi 
biçimine bakılarak 
eleştirilemez. Burada esas 
olan anjiyo yapılmasıydı. 
Kadıncağızın hastalığı 
tartışma masasına 
yatırılmasın.”
AN JİYO  İSTENDİ
Beyin ve sinir cerrahisi 
uzmanı, Özallarm aile 
doktoru Cengiz Aslan, 
Semra Özal’ın İstanbul’da 
sekiz doktor tarafından 
kontroldan geçirildiğini, 
verilen raporun altında da 
sekiz doktorun imzası 
bulunduğunu 
vurgulayarak, teşhisini 
savundu. Ulaştıkları 
bulguların açığa 
kavuşması için anj iyonun 
zorunlu olduğunu 
söyleyen Aslan, şöyle 
dedi:
“Böylece şikayet ve
! bulguların ortayaçıkartılmasını istedik. By -
TAB D ’li doktorlar 
Türk hekimlerin 
teşhisine katılmayıp 
ilaç tedavisiyle 
yetinince, Semra 
Hanım’ın 
rahatsızlığı 
tartışılmaya 
başlandı
‘ Civan davasında 
tanık olarak 
dinlenmesinden 
kısa süre önce 
kalbinden 
rahatsızlanan 
Semra Özal’a anjiyo 
yapılması istenmişti
pass kolay karar verilecek 
bir tedavi değil. Hastanın 
kalp ağrısı çekmesi ille de 
by - pass olmasını 
gerektirmez. Kalp 
hastalığında birçok 
nedenle kalp ağrısı 
oluşabilir. Bunun pozitif 
delilleri de buradaki
tetkiklerde vardı.”
Semra Özal’ın tedavi 
için Amerika’ya gitmesini 
“normal” bulan Cengiz 
Aslan, İstanbul’daki bulgu 
sonuçlarını şöyle açıkladı: 
“Biz burada tetkikler 
yaptık. Talyum testinde 
kalp adalesinin bir
bölümünde istemi bulduk. 
Bunun üzerine sekiz 
doktor birleştik, bunun 
manidar olup olmadığının 
ve ne derece tehlikeli 
olduğunun anlaşılması 
için 'anjiyo gerekir’ dedik. 
Hastada hipertansif kalp 
hastalığı belirtileri vardı.
Biz 'mutlaka by - pass 
olması, ameliyat masasına 
yatması gerekir’ demedik. 
Mutlaka anjiyo istedik.”
Am erika’da Methodist 
Hastanesi’nde Semra 
Özal’ın tedavisini 
üstlenen Dr. Muhammed 
Attar ve Prof. Dr.Michael 
De Bakey ise Türk 
meslektaşlarının 
endişesine katılmıyor. 
Houston’da eşi Turgut 
Özal’ın ameliyatını 
gerçekleştiren Amerikalı 
doktorların, Semra 
Özal’ın sağlık durumuna 
ilişkin değerlendirmeleri 
de International Hospital’a 
ulaştı. ABD’li doktorların, 
bir dizi test ve 
tetkiklerden sonra Semra 
Özal’a koydukları teşhis 
ve önerdikleri tedavi 
biçimi şöyle:
BALON GEREKMİYOR
“Semra ö za l’ın koroner 
damarlarında damar 
sertliği plakaları mevcut. 
Aynı zamanda kalp 
içindeki basınçlarda 
bozukluk var. Ancak şu 
anda balon düşünmüyoruz. 
Tetkiklere devam edeceğiz. 
Talyum testi iyi değil.
Kalp adalesinin beslenmesi 
dengeli değil. Bunların 
karşılığı ilaç tedavisidir.”
Semra Özal, binlerce 
kalp hastası gibi ilaçlarını 
zamanında alıp, 
doktorların tavsiyelerini 
uygulayarak yaşamını 
sürdürecek. ABD’deki 
doktorlar Özal’ın 
tedavisini dilediği yerde 
sürdürebileceğini 
söylüyor. Özel doktorunun 
“kötümser” yaklaşımının 
tersine, ABD’de “hayati 
tehlikesi yok” denilen 
Semra Özal için 
mahkemede tanıklık yolu 
da açıldı.
İSTERSE DÖNER
Civan davasının en 
önemli tanıklarından olan 
Semra Özal, Türkiye’ye 
dönüşünde artık mahkeme 
önüne çıkabilecek. Ancak 
Türkiye’deki doktoru, 
endişesini korumaya 
devam ediyor. Aslan, “Bir 
miktar orada tedavi 
edilmesi gerekir. Sanırım 
edilecektir de. Hemen 
uzun bir yolculuk yapıp 
Türkiye’ye gelmesi doğru 
olmaz” dedikten sonra, 
Semra Özal’ın Türkiye’ye 
ne zaman döneceğini şöyle 
açıkladı:
“Keyfi ne zaman 
isterse... “
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